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(Iateal septun)，海馬(特に stratumradiatum of the 
hippocanpus) ，肩桃体(特に posteromedialcortical 






tum raditum of the hippocampus (Rad) ， area post-
rema (AP)， somatosensory cortex (SS)， molecular 
layer of the cerebellum (Mol)について結合特性を
解析した。 4つの領域のうち NPY結合， PYY結合と


















がわかった。すなわち， substantia nigra compact 
































に，学位論文，NeuropeptideY (NPY) and peptide 
YY (PYY) receptors in rat brain Jを完成し， Cellular 
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